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Tomado de la serie de poemas denominada “Ausencias” de Rosendo Villamor, se presenta 




SOLEDAD (DE LA SERIE AUSENCIAS) 
 
Solíamos pasear por estos parajes 
de día con el calor del sol 
de noche con la lumbre de las estrellas 
por estos campos que ahora nos tienen 
inmóviles, con la boca abierta 
  con los ojos secos 
Por este desierto caminábamos nuestras tardes 
en este espacio que ya no ocupas 
en este rincón que está vacío 
en la cima de aquella colina 
en el pequeño valle que desde allí cae 
en el árbol cada vez menos verde 
en la quebrada por la que corre el veneno 
en la era, en la estancia, en la casa, 
en el horno, en el pan 
       ya no estás 
 
 
 
